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Kata Kunci : Pengembangan Media Respor (Respiratory Organs)  
 
 
Media RESPOR (Respiratory Organs) merupakan replika dari organ 
pernapasan pada manusuia yang dapat digunakan untuk Tema 2 Subtema 1 
Pembelajaran 2 pada kelas 5 SD. Analisis kebutuhan yang diperoleh bahwa dalam 
pembelajaran tematik membutuhkan media pembelajaran tematik untuk 
mmeudahkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta media yang berunsur 
tentang pembelajaran tematik masih belum tersdia di seklahan. 
 
Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE (Analyze, 
Design, Development, Implementation, Evaluation). Sebagai sumber data dipilih 
peserta didik kelas 5 SD Riyadul Arkham Tembong. Tahun ajaran 2018/2019 
berjumlah 21 siswa penelitian ini dilakukan pada semester II tepatnya tanggal 23 
Mei 2019 di SD Riyadul Arkham Tembong. Data yan diperoleh nantinya akan 
diolah ke dalam dua jenis yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu 
untuk mennetukan keefektifan dan kevalidan media. Sedangkan data kulitatif 
untuk menyimpulkan data yang diperoleh. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Media RESPOR (Respiratory 
Organs) dapat dikembangkan dengan baik yang telah didaptkan dari hasil ui 
validasi ahli materi 92,1%, Validasi ahli Media 93,4%, validasi ahli pembelajaran 
91,1% dan hasil angket respon siswa 98,9%. (2) Hasil Pretest-Posttest 
menunjukkan bahwa media repsor sudah efektif dengan hasil yang didapat yaitu 
Pretest 56% dan Posttest 76%. Melalui hasil penelitian ini media pembelajaran 
respor disarankan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar dengan haraan 
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Media RESPOR (Respiratory Organs) is a replica of the respiratory 
organs in humans that can be used for Theme 2 Subtheme 1 Learning 2 in grade 
5 elementary school. Analysis of the needs obtained that in thematic learning 
requires thematic learning media to facilitate learning conducted by teachers as 
well as media which are about thematic learning are not yet available in schools. 
 
This study uses the ADDIE development model (Analyze, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). As a source of data selected students 
grade 5 elementary school Riyadul Arkham Tembong. The 2018/2019 school year 
totaling 21 students of this study was conducted in the second semester precisely 
on May 23, 2019 at Riyadul Arkham Tembong Elementary School. The data 
obtained will be processed into two types, namely quantitative and qualitative. 
Quantitative data is to determine the effectiveness and validity of the media. 
While the qualitative data to conclude the data obtained. 
 
The results showed that (1) RESPORTS (Respiratory Organs) can be 
well developed which has been obtained from the results of the validation of 
material experts 92.1%, Media expert validation 93.4%, validation of learning 
experts 91.1% and the results of the questionnaire response 98.9% students. (2) 
Pretest-Posttest results show that the media reporators have been effective with 
the results obtained namely Pretest 56% and Posttest 76%. Through the results of 
this study respor learning media is suggested as a reference in the process of 
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